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Abstract
The very strong Yamase in 1993 caused the worst agricaltural disarster during these 100 or
200 years  ヽヽアe have measured the Yamase low cloud,by employing a ne、、「observation system
with a combination of a solar nux meter and a laser radar,and revealed some characteristics of
the Yamase in 1993,――――the Vertical density distribution of Yamase lo、v cloud, the prevai ed
periods of its time development and speed, sun shine amount and the relations bet、ぉFeen them
1.  は じ め に 2。 やませ気象観測の歴史的推移
1993年の「やませJは100年に一度とも200
年に一度とも言われる未曽有の大冷害をもたら
した。現在,気象庁や気象研究者らによってそ
の解明が急がれているが,「やませ」の実体やそ
の発現の機構の解明は従来の気象観淑」データの
みでは不充分であり,人工衛星画像を始めとす
る様々なリモートセンシング技術による「やま
せ」気象観測が強く望まれている。
我々は,やませ気象のうち,特に冷害の主要
な原因となる「やませ下層雲」の内部構造およ
びその動的振舞いを明らかにするため,レー
ザ・レーダと日射計を併用して「やませ」観測
を行い,「1993年やませ」の特徴を明らかにし
たので報告する。
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21 東北地方特有の気象「やませJ
東北地方の「やませJは農業にしばしば大き
な被害を与えてきた。「やませ」は夏期に三陸海
岸から下北にかけて吹 く冷湿な偏東風のこと
で,大気下層の雲 (下層雲,雲底が地面に達す
る場合は霧として観測される。)を伴うことが多
い。この下層雲は,夏場でも極めて低温である
ばかりでなく, 日射を遮ることにより,農作物
の光合成量を減少させ,農作物の生育遅延や発
育障害をもたらす。「やませ」による冷害は藩政
時代の資料にもたびたび見 られるほかり,近年
では,1980年の大冷害,1993年の100年に一度
といわれる大冷害などが記憶に新しい。
22「やませ」の定義
「やませ」の正確な定義は未だ確定に至ってい
ないが,一般に気象条件が次のような日をやま
せ日という3ち
1)日最多風向が,N～SSEであること。
2)日平均気温が平年値より10°C以上低い
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